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directeur de la revue, j'aimerais exprimer ma gratitude, au nom des membres 
du comité de rédaction, à l'ensemble des évaluateurs et évaluatrices. 
À tous ceux et toutes celles qui ont collaboré à l'évaluation des articles 
au cours des dernières années, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance. 
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